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TEXTOS CLASICOS
Del Tratado de la Pintura de Leonardo
El "Tratado de la Pintura" de Leonardo es una
recopilaci6n de un discipulo sobre notas del gran
Maestro. Publicado por primera vez en Paris en 1651,
no contiene una verdadera teoria del arte, sino los
motives en los cuales Leonardo se inspire en su ac-
tividadartistica. Reproducimos a continuaci6n partes
que se refieren a la esencia de la pintura, la predi-
lecta entre las artes POl' Leonardo, a su superioridad
sobre la musica y la escultura, y, en fin, a las cua-
lidades que debe tener el pintor.
LA ESENCIA DE LA PINTURA
EI pintor imita la naturaleza y rivaliza con ella.
Si desprecias la pintura, unica Imitacion de todas las obras
evidentes de la naturaleza, desdeiias una invencion sutil, inven-
cion que sirve para considerar con filosofia y con fina especula-
cion todas las cualidades de la forma: islas, plantas, mares, ani-
males, hierbas, flores, rodeadas todas ellas de sombras y de luces.
Esta ciencia es la hija legitima de la Naturaleza, como en-
gendrada por ella: pero yo dire mas bien, con mas exactitud,
que es nieta de la Naturaleza, porque todas las cosas evidentes
son hijas de la Naturaleza y de estas cosas evidentes nace 1a
pintura. Con razon, pues, la llamaremos nosotros nieta de Ia Na-
turaleza, emparentada con Dios,
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La deidad que es la ciencia del pintor, consigue que su espi-
ritu se transforme en una similitud del espiritu divino, pues con
libre facultad razona sobre la generaci6n de las divers as esencias:
animales, plantas, frutas, paisajes, campos, montes derruidos,
parajes temerosos, espantosos, que hielan al espectador, 0 Iuga-
res encantadores, suaves, seductores, prados floridos de mil co-
lores, recorridos por bellos regatos y por dulces brisas, a la vista
del viento que huye; torrentes que se precipitan entre remolinos
desde las alturas, con impetuosidad de inmensos diluvios, pasando
por encima de plantas arrancadas de raiz y mezcladas entre el ba-
rro, las piedras y las espumas ; mares soliviantados por tormentas
y huracanes, irguiendose en el espacio con olas soberbias para vol-
ver a caer, deshechas en espuma bajo el viento que remueve
las profundidades; aprisionando bajo elIas 10 que su c61era bar-
bara desgarra y dispersa, a un tiempo, entre fangosas espumas;
remontando, impulsadas por los vientos, los promontorios ve-
cinos, fuera de cauce, hasta sobrepasar la cima de los montes
y caer por la vertiente opuesta; mezclandose baj 0 el furor del
ciclon 0 revolvh~ndose a veces contra el viento para caer como
lluvia sobre el mar 0 precipitandose, arrolladoras, desde los altos
promontorios; rompiendo cuanto se opone a su empuje devas-
tador 0 chocando con las olas y elevandose hasta el cielo, lle-
nando el aire de nubes espumosas y confusas que repercuten
sobre las mesetas de los promontorios y engendran nubes os-
curas a merced del huracan, su tirano.
SUPERIORIDAD DE LA PINTURA SOBRE LAS DEMAS
ARTES LIBERALES
La poesia y la pintura
, '
De ·la poesia a la pintura va la misma distancia que de"la
imaginacion al acto, de Ia sombra de un cuerpo al cuerpo que
la proyecta, pues la poesia hace depender su obra de las letras
que son convencionales, en tanto que la pintura presenta sus
obras delante de las personas para quaestas reciban su simi-
"litud como si se tratara de obras naturales.
La pintura tiene un objeto mas digno que la poesia, y da
la figura de las obras naturales con mas verdad que el poeta.
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Las obras dela Naturaleza son mas dignas que las palabras,
mera obra de los hombres. De la obra del hombre a la obra de
la Naturaleza va tanto como de la obra del hombre a la de Dios.
Es mucho mas digno, POI' tanto, imitar las cosas naturales, que
son las verdaderas similitudes de 10 real, que imitar con voca-
bios los gestos y las palabras humanas.
La pintura representa, POI' medio de los sentidos, con ver-
dad y con certeza, las obras.de la Naturaleza, cosa 'que no hacen
las palabras y las letras. Las letras Bevan a la pintura ventaja
cuando han de representar la palabra; pero, l no es mas admi-
rable la ciencia que representa las obras naturales que aquella
otra que nos da Ia obra del operador, la obra de los hombres,' 0
sea la palabra, la poesia, y cuanto se manifiesta POI' medio del
lenguaje humano?
l Como sobrepasa la pintura todas las obras humanas? POl'
la sutil especulacion que Ie es propia.
EI ojo, ventana del alma, es la via principal POl' donde el
sentido comun puede considerar senciIIa y magnificamente las
obras infinitas de la Naturaleza; el oido es la via segunda, que
se ennoblece gracias al relate de 10 que ha visto el ojo, ,
Si vosotros, histori6grafos, poetas, observadores, no hubie-
seis visto nunca con. los ojos, nopodriais referir nada en vues-
tros escritos, hijos al fin de la pintura.
Aunque el poeta pueda, como el pintoI'; escoger libremente
sus invenciones, no podra realizarlas tan satisfactoriamente,
porque la poesia representa con palabras y el pintor emplea para
representar formas ..semejantes al modelo.
Si tu, poeta, pintas una batalla sangrienta, en medio de
sombras oscuras y tenebrosas,envueltas poria humareda de rna-
quinas terribles y asesinas, POl' Ia polvareda que levantan los
enloquecidos desgraciados temblando de horrible -muerte, el pin-
torte sobrepasara en esa tarea, .porque tu pluma se encontrara
rendida antes de que puedas describir, ni atin siquiera somera-
mente.To que el pintor representa inmediatamente con su ciencia.
Tu .imaginacion se vera detenida y tu cuerpo abatidopor el
suefio Y POl' el hambre antes de que hayaspodido pintar con
palabras 10 que el pintor consigue en un instante.
En esta pintura nada falta, de las cosas representadas en
ella, mas que el alma. En cada cuerpo aparece la integridad
de la parte que puede quedar demostrada con solo su aspecto.
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l Que esfuerzos penosos y largos no tendria que hacer la poesia
para dar sensacion de todos los movimientos de personas com-
batientes para representar sus miembros y los ornamentos de
las armas, cosa que la pintura indica con tanta rapidez como
verdad? S610 Ie faltaria a esta escena los ruidos de las rna-
quinas, los gritos espantosos de vencidos y vencedores; pero
tam poco el poeta puede hacer sensibles al oido todas estas cosas.
EI verdadero oficio del poet a consiste en imitar las pala-
bras que se dicen las personas entre si, 10 cual s610corresponde,
desde el punto de vista natural, al sentido del oido, pues las
palabras estan creadas por la voz humana. En todo 10 demas,
el pintor sobrepasa al poeta. La variedad propia de la pintura
no puede nunca, ni remotamente, ser lograda con palabras: el
pint or hara infinidad de cosas que el poeta no podra expresar
jamas falto de vocablos apropiados.
i: Quien, oh hombre, te impulsa a abandonar tu casa de la
ciudad, a dejar parientes y amigos, para irte por montes y
valles, cruzando parajes campestres? ;,Quien, sino la belleza
natural del Universo?; 10 que, pensandolo bien, solo puedes go-
zar con el sentido de la vista. Y siel poeta quiere llamarse
entonces, el tambien, pintor, l por que no aprovechas sus des-
cripciones de aquellos sitios, y te quedas en casa sin tener que
soportar el calor excesivo del sol? ;,No conseguirias un resulta-
do mas titil con menos fatiga, al fresco, sin agitacion, sin pe-
Iigro de enfermarte? Pero el alma no lograria entonces el
beneficio que los ojos -ventanas de su habitacion-« Ie conceden
de contemplar las imageries de alegres paisajes, de umbrosos
valles, regados por el curso jugueton y sinuoso de los rios : ni
podria vel' las variadas flores que armonizan sus colores para
encanto de los ojos, y todas las demas cosas que se manifies-
tan a' la vista. Pero si 'el pintor en los dias frios y duros del
invierno, te muestra esos mismos parajes y otros que fueron
escenario de tus placeres, POl' ejemplo una fuente al Iado de la
cual ttl puedas nuevamente verte con tu amada, en la pradera
florida, bajo las sombras ligeras de los arboles verdes, no re-




La pintura y la musica
La musica no debe ser Ilamada sino hermana de la pintura,
porque es subordinada al oido, sentido que' sigue a la vista. Com-
'pone sus armonias conjuntando sus partes proporcionales simul-
taneamente, destinadas a nacer y morir en uno 0 varios espacios
arm6nicos. Estos tiempos rodean la proporci6n de los miembros,...
pues esta armenia se com pone como si se trazara una circunfe-
rencia a semejanza del contorno de los miembros que engendra
la beIleza humana .
. . Pero la pintura sobrepasa a la rmisica y la rige porque, una
vez terminada su creaci6n, no cesa, como ocurre con la rmisica,
y permanece, por tanto, en su esencia, mostrandonos en una
sola superficie toda su vitalidad. ./
j Oh maravillosa ciencia! Tu conservas vivas las beIlezas
perecederas y mortales y haces qUE'duren mas tiempo atin que
las obras de la Naturaleza, siempre supeditadas a las variacio-
nes del tiempo y a la caducidad de 10 que envejece. Esta cien-
cia tiene frente a la divina Naturaleza, la misma proporci6n
que sus obras tienen frer.te a las obras de la Naturaleza, y por
eso es adorada.
La pintura y la eseultnra
Despues de la musica viene la escultura, arte dignisimo, pero
no de tanta excelencia ni de tanto genio.: En dos puntos primer-
diales y dificilisimos, la perspectiva y el claroscuro, en los que el
pintor, ayudado por Ia Naturaleza, procede con soltura, renuncia
la escultura a imitar los colores que sirven alpintor para encon-
trar el juego de sombras y de luces,
Entre la pintura y la escultura no encuentro mas que esta
diferencia: que el escultor realiza sus obras con mayor fatiga de
cuerpo que 'el pintor, y el pintor realiza las suyas con mayor fa-
tiga de mente. Asi se demuestra que el escultor, a fuerza de bra-
zo, va haciendo sal tar a golpes en el bloque de marmol u otra
piedra dura,' todo 10 que excede a la figura cerradaen el. sit
ejercicio, mecanieo en alto grado, va frecuentemente acompafiado
de copioso sudor, que se mezcla con el polvo y se convierte en
fango. Con el rostro enharinado como el de un panadero y todo
el cuerpo cubierto de menudas escamas de marmol, diriase que Ie
ha nevado encima. Su habitacion, Ilena de fragmentos de pie-
dra, es sucia y polvorienta.
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Todo 10 contrario ocurre con el pintor -hablando de pin-
tores y escultores excelentes-. Bien vestido, c6modamente sen-
tado frente a su obra, mueve sobre la tela su livianisimo pincel,
embebido en finos colores. Sus ropas son elegantes y a su gus-
to. Su habitacion. es limpia, y adorn ada con pinturas exquisitas.
Se hace acompafiar a veces de musicos y de lectores de bellas
's variadas obras, las cuales, lejos de todoruido de martillo 0
de cualquier otro bullicio, son escuchadas con deleite.
CALIDADES DEL PINTOR
El pintor debe ser solitario, considerar 10 que ve, ha-
blar consigo mismo, escogiendo los aspectos mejores de cada
cosa, a semejanza del espejo donde se reflejan tantos colores
como hay en las cosas. De este modo sera el arte una segunda
Naturaleza.
No puedesconsiderarte buen pin'tor si no eres maestro uni-
versal, capaz de realizar con tu arte todas las cualidades de la
forma que 'produce la Naturaleza, y no sabras obtener estas
cualidades si no las ves y retienes en tu espiritu. Cuando vayas,
pues, por el campo, aplica tu juicio a la infinita variedad de
objetos que}te encuehtres y pasa de una cosa a otra forman do
una buena gavilla de observaciones variadas y selectas.
El pintor hara obra de poco valor si tiene .por rnaestra
la pintura de otro t hara en cambio obra fructifera si se ins-
pira en la Naturaleza. Nosotros venimos viendo, desde los tiem-
.pos de los Romanos, que los pintores se imitan 'unos a otros y
asi van llevando su arte cada vez a mayor decadencia.
Giotto de Bondone : este florentino, nacidoen montafias
solitarias, solo habitadas por cabras y ani males por el estilo,
teniendo frente a si la fisonomia de la Naturaleza, se puso a
dibujar sobre las rocas las actitudes de las cabras que mirabs
y continuo dibujando todos los animales que veia: asi, despues
de mucho estudio, logro sobrepasar, no solo a los maestros de
.su tiempo, sino tambien a todos aquellos de los siglos anteriores.
EI arte decayodespues de Giotto porque todos imitaron las
.pinturas hechas ya, y la decadencia continuo asi hasta Tomaso,
florentine; denomina do Masaccio, que mostro en su obra per-
.fecta que en vano se esfuerzan todos aquellos pintores que no
se atienen a la Naturaleza, maestro de maestros.
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